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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 248, DE 2 DE DEZEMBRO 2004 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada pelo Art. 2º, Inciso XIII, 
da Portaria nº 251-DG, de 27 de maio de 2004, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão Técnica e de Recebimento de Bens objeto do processo STJ nº 6943/04 deste 
Tribunal, cujo objeto consiste na aquisição de solução de áudio e vídeo digital. 
Presidente: GUILHERME MENDONÇA TUFENKJIAN, matrícula S032373; 
Membros: JOSÉ HENRIQUE MORAES GUARITÁ DOS SANTOS, matrícula S033485; 
MARCO VENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, matrícula S045700; 
CLÁUDIO DE SOUSA REIS, matrícula S019571; 
HELIVAN REZENDE CAMPOS, matrícula S032993; 
UBIRAJARA DE OLIVEIRA, matrícula S020073. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
  
 
WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 10 dez. 2004. 
